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RESULT SHEET 
NATIONAL CHRISTIAN C0ILEG£ ATHLETIC ASSOCIATION 
November 12, 
Cross Country Championships 
1988 - John Bryan State Park - Cedarville, Ohio 
Men's Division 
Place Runner School Time Place Runner School Time 
* 1 Eric Fillinger Cedarville 24:21 51 Mike Engler Taylor 27:38 
* 2 John Hopple Malone :36 52 George Smith E. Mennonite :42 
* 3 Frank Runion Anderson :45 53 Chris Elbrecht Geneva :44 
* 4 Jerry Fresenk:o Malone :55 54 Jim White Roberts Wes. :47 
* 5 Dan Combs Anderson :57 55 Andrew Blackwell Roberts Wes. :48 
* 6 Ben Weeman Malone 25:04 56 David Gibbs PCB :49 
* 7 Eric Ashton Malone :19 57 Joel Kincaid Spring Arbor :53 
* 8 John Fernandez Malone :41 58 Rick Kratz E. Mennonite :57 
* 9 Jeff Bingham Anderson :43 59 Allen McElroy Cedarville 28:02 
* 10 John Buchanan Ind.Wesleyan :47 60 Scott Langenberg John Brown :04 
* 11 Larry Rau Anderson :50 61 Mark Cole Spring Arbor :07 
* 12 Bob Bragg Taylor :51 62 Andy Jones Ind Wesleyan : 11 
* 13 Curt Verhoff Malone :55 63 Harold Stairs Eastern :13 
* 14 Trent Mays Taylor :58 64 Douglas Jett LeTourneau :14 
*+15 Craig Tipton PCB :59 65 Nonn Houser Geneva :16 
16 Troy Freidersdorf Anderson 26:00 66 David Harrison John Brom :21 
17 Wes McKee Spring Arbor :03 67 Dave Courser Spring Arbor :24 
18 Brad Harris Ind Wesleyan :08 68 Troy Hahn Cedarville :35 
19 Jeff Claassen Master's :09 69 Kevin Alsup Ind Wesleyan :38 
20 Corey Woods Cedarville :12 70 Dan Jones PCB :47 
21 Tim Hamann Olivet Naz. :14 71 Jeff Joover Huntington :49 
22 Jerry Gerig Taylor :19 72 Kelly Ammennan Roberts Wes. :52 
+ 23 Frank John BBC :20 73 Paul Langmade Northwestern :53 24 Michael Fruchey Taylor :21 74 Dale Walton Ind Wesleyan :56 25 Doug Roth Huntington :29 75 Curtiss Kanagy PCB :57 26 Glenn Gray Spring Arbor :31 76 Alan Weaver Geneva :59 27 Keith Stoneman Malone :41 77 Andy Schultz PCB 29:00 28 Craig Baumgartner Anderson :43 78 Greg Storey Northwestern :01 
+ 29 Kevin King PCB :43 79 David Nelson Spring Arbor :03 30 Mike Moore Roberts Wes. :49 80 Tim Brekken Northwestern :09 
31 Jerry Ernst Ind Wesleyan :50 81 Brent Chapman Asbury : 13 32 Kevin Roth Taylor :51 82 Brian Dean Geneva :20 33 Daron White Taylor :56 83 Bill Ranta Asbury :24 34 David Carpenter Spring Arbor :57 84 Mark Bowling John Brown :28 35 Rob Kelley Huntington 27:02 85 Greg Iseley Bryan :30 36 Joe Merryman Huntington :08 86 Matt Pomerville Roberts Wes. :31 
37 Craig Whitton Ind Wesleyan :09 87 Richard Lutty Geneva :36 38 Curt Yoder E. Mermonite : 10 88 Brad McDonald Huntington :39 39 Dave Luce Huntington : 11 89 Billy Coffman Asbury :40 40 Steve Danner John Brown : 11 90 Erik Troff Northwestern 30:08 
41 J.P. Dawes Cedarville :12 91 Paul Payne E. Mennonite : 10 42 Kevin Gregory John Brown :17 92 Bobby Fleming John Brown :13 43 Tim Ritchey PCB :18 93 Thomas VanderPol Trinity Bible :16 44 Chris Gordon Anderson :20 94 Darin Gregg Bryan :17 45 Jeff Bolender Cedarville :23 95 Rick Sauder E. Mennonite :33 46 Paul Shelley E. Mennonite :25 96 Richard Bowen Asbury :36 47 Andy Yaeger Master's :27 97 Jim Wright Roberts Wes. :45 
48 Bob Horner Roberts Wes. :28 98 Peter Annon Geneva :47 
49 Dennis Vazquez LeTourneau :31 99 Mark Olson Bryan :59 50 Andy Schwaderer Cedarville :33 100 Kevin McFarlane Olivet Naz. 31: 11 
1988 NCCAA Results - Page 2 
Place Rurmer School Time Place Runner School Ti.!!!£ 
101 Doug Rathert Olivet Naz. 31:39 107 Jason Pfingsten Northwestern 33:17 
102 Sam Riffell Asbury 32:41 108 Avery Burton Trinity Bible :38 
103 Greg Webb Olivet Naz. :45 109 Steve Greenlee Olivet Naz. :38 
104 Eddie Lent Asbury :45 110 Scott Vincent Cincy Bible 34:07 
105 Mike Sanderson Northwestern 33:08 111 Joe Guy Asbury 37:24 
106 Steve Campbell E. Mennonite :14 112 Gene Beavers Northwestern 38:23 
Team Scoring * All-Americans (Division I) 
1 Malone 27 + All-Americans (Division II) 
2 Anderson 44 
3 Taylor 99 
4 Cedarville 148 WHEELER AWARD WINNER 
5 Indiana Wesleyan 150 
6 Spring Arbor 183 Eric Fillinger Cedarville 
7 Huntington 192 
8 PCB 199 
9 Roberts Wesleyan 240 ACADEMIC ALL-AMERICANS 
10 Eastern Mennonite 266 
11 John Brown 272 John Buchanan Indiana Wesleyan 
12 Geneva 334 Mike Engler Taylor 
13 Northwestern 391 Jerry Gerig Taylor 
14 Olivet Nazarene 392 Glenn Gray Spring Arbor 
15 Asbury 413 David Luce Huntington 
BBC {Pa.) NT' Trent Mays Taylor 
Bryan NT Wes McKee Spring Arbor 
Cincinnati Bible N'I David Nelson Spring Arbor 
Eastern NT Kevin Roth Taylor 
LeTourneau NT Craig Tipton PCB 
Master's NT' 
Trinity Bible NT 
Women's Division 
Place Runner School Time Place Runner School Ti~ 
* 1 Jill Jamison George Fox 17:49 21 Shelby Bennett Anderson 19:41 
* 2 Kristin Potts George Fox 18:20 22 Melanie Springer George Fox :43 
* 3 JoEllen Earhart Huntington :43 23 Tamara Hunsberger E. Mennonite :45 
* 4 Kristin Lesperance George Fox :56 24 Wendy Smith Taylor :47 
* 5 Dianne Petersen George Fox :59 25 Mindy Schwaderer Cedarville :47 
* 6 Melanie Trimble Anderson 19:00 26 Cheryl Barker Asbury :48 
* 7 Heather Morgan George Fox :02 27 Sharon Swanson Northwestern :49 
* 8 Tammi Williams Olivet Naz. :10 28 Linda Whaley Cedarville :59 
* 9 Melissa Wilson G€orge Fox : 11 29 Alicia Helyer Taylor 20:04 
* 10 Sarah Witmer E. Mennonite :13 30 Darlene Woods King's :06 
11 Julie Rollins Malone :16 31 Marlys Newey Master's :11 
12 Theresa Jones Malone :17 + 32 Lisa Morgan PCB :12 
13 Belinda Sills Cedarville :23 33 Jodi Glanzer Northwestern :13 
14 Lora Tulowitzky Anderson :24 34 Patty King E. Mennonite :13 
15 Twana Pittman Malone :27 35 Teresa Veach Taylor :14 
16 Tanuny Harvey Cedarville :28 36 Pam Brunk E. Mennonite :17 
17 Brenda Paulhamus Cedarville :33 37 Heather Bultman Taylor :24 
18 Kelly Geiser Malone :35 38 Linda Burkart Northwestern :26 
19 Valerie Bingham Anderson :38 39 Laurel Humphrey Malone :28 
20 Stephanie Wasserman Malone :40 40 Lisa Kline Huntington :28 
1988 NCCAA Results - Page 3 
Place Runner School Time Place Runner School Time 
41 De-Lite Carson Spring Arbor 20: 34 · 68 Julie McConnick PCB 22:00 
42 Carla Gollmer Taylor :35 69 Julie Curry King's :00 
43 Terri Miller Malone :37 70 Susan Hudson Ind Wesleyan :01 
44 Sherry Brockway Spring Arbor :45 71 Julie Wegner Spring Arbor :04 
45 Anne Witmer E. Mennonite :46 72 Tara Hazelbaker Huntington :12 
46 Kelley Hughes Taylor :50 73 Deanna Wineland Anderson :13 
47 Deb Brownsberger Huntington :51 74 Lisa Bauman Northwestern :16 
48 Cheryl Helmuth E. Mennonite :57 75 Paul Richerd Huntington :24 
49 Kristen Schley John Brown 21:00 76 Dawn Hurd BBC :26 
50 Celeste Houy Anderson :05 77 Boucha Sefiane Bryan :30 
51 Laurel Yates Cedarville :06 78 Andrea Hood Asbury :35 
52 Martha Hkimoff Spring Arbor :13 79 Keri Edwards PCB :31 
53 Stephanie Swanson Northwestern :14 80 Kathy Edwards Bryan :40 
54 Laurie Randall Taylor :19 81 Rhonda Cornwall Roberts Wes. :51 
55 Kay Heikes Northwestern :22 82 Kathy Swigert Asbury :56 
56 Marti Day Cedarville :26 83 Karine Tomek Roberts Wes. 23: 19 
57 Amy Berry LeTourneau :35 84 Karen Lowe Asbury :23 
58 Lori Jolmston Spring Arbor :38 85 Becky Kornman PCB :56 59 Robin Lowrance Spring Arbor :39 86 Becky Kintner BBC 24: 13 
60 Dawn Falconer Spring Arbor :39 87 Lydia Lessin John Brown :49 
61 Laura Forehand Asbury :45 88 Suzanne Zak PCB 25:00 
62 Debbie Laninga Olivet Naz. :48 89 Sheila Dabbs Olivet Naz. :06 
63 Cyndi Lopez Bryan :49 90 Pam Leerar Olivet Naz. :13 
64 Katrina Oberholzer E. Mennonite :52 91 Vicki Saye John Brown :18 
65 Angie Reynolds Bryan :53 92 Carrie Schinas Northwestern 26:33 
66 Cyndi Lacock PCB :54 93 Laura Combs PCB 27:27 
67 Heather Hamilton Asbury :58 
Team Scoring 
* All-Americans (Division I) 
1 George Fox 19 + All-American (Division II) 
2 Malone 71 
3 Cedarville 94 
4 Anderson 103 WHEELER AWARD WINNER 
5 Eastern Mennonite 137 
6 Taylor 156 Tammi Williams Olivet Nazarene 
7 Northwestern 191 
8 Nuntington 211 
9 Spring Arbor 234 ACADEMIC ALL-AMERICANS 
10 Asbury 274 
11 PCB 284 joEllen Earhart Huntington 
BBC NT Laura Forehand Asbury 
Bryan NT Heather Hamilton Asbury 
Indiana Wesleyan NT Cyndi Lopez Bryan 
John Brown N'I Teresa Veach Taylor 
King's N'l' 
LeTourneau NT 
Master's NT 
Olivet Nazarene NT 
Roberts Wesleyan N'T 
